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Ketagihan merupakan suatuaktivitasatausubstansi yang dilakukanberulang-ulang
yang memberi dampak kerusakan pada tiga fungsi utama kepribadian yaitu: fungsi
pengendalian perasaan, fungsi akademis dan pekerjaan, dan fungsi relasasi.
Ketagihan internet juga dapat menyebabkan insomnia yang merupakan gangguan
tidur yang dialami secara terus-menerus. Pada zaman sekarang ini teknologi tidak
hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga digunakan oleh para remaja untuk
kepentingan pendidikan, dan hal lainnya yang menyangkut dengan internet.
Mengetahui hubungan ketagihan internet dengan gejala insomnia pada mahasiswa
teknik sipil universitas syiah kuala. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif
analitik dengan rancangan penelitian cross sectional study. Sampel penelitian
adalah 53 mahasiswa dari jumlah populasi 536 mahasiswa angkatan 2011-2014
jurusan teknik sipil universitas syiah kuala. Data dikumpulkan dengan cara
pengisian kuesioner â€œInternet Addiction Testâ€• untuk menilai ketagihan internet
dan kuesioner KSPBJ-IRS untuk menilai insomnia. BerdasarkanujistatistikChi-
Square (p
